



ты, программы) и практика реализации в жизни (статьи, журналы), что позволяет в дис-
куссии на семинаре вывести студента к логическому анализу противоречий, пониманию 
политики белорусского государства, ее практической реализации. Таким образом, «исти-
на рождается в споре между теми, кто понимает предмет спора». 
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Обновление образовательной парадигмы в Республике Беларусь, базирующееся 
на компетентностном подходе, включает решение проблем ранней профессиональ-
ной ориентации, адаптации, повышения практической значимости приобретаемых 
знаний и навыков, выработки ценностных ориентаций на непрерывное образование, 
самообразование и др. В связи с этим актуальной задачей становится применение 
компетентностного подхода к управлению самостоятельной работой студентов. 
Цель проводимого исследования – оценить влияние разработанной методики 
управления самостоятельной работой студентов, базирующейся на моделировании 
компетенций, на эффективность учебного процесса. 
Объектом исследования является совокупность компетенций студентов, опреде-
ляющих их способность и готовность к разработке инвестиционных проектов. Предмет 
исследования – знания, навыки, ценностные ориентации, приобретаемые студентами 
при выполнении курсового проекта по дисциплине «Инвестиционное проектирование в 
агропромышленном секторе экономики». В исследовании принимали участие 29 сту-
дентов 4 курса гуманитарно-экономического факультета УО ГГТУ имени П. О. Сухого. 
Исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе все студенты получали 
стандартное задание на курсовое проектирование и стандартные методические указания 
к выполнению курсового проекта. Выполненные главы проекта оценивались с помо-
щью критериев, разработанных в рамках предлагаемой методики управления самостоя-
тельной работой студентов. Согласно календарному графику после выполнения каждой 
главы проекта для каждого студента была организована персональная консультация (в 
том числе с использованием электронной почты), на которой давались методические 
указания по совершенствованию каждой главы в направлениях, определяемых разрабо-
танной моделью компетенций. Элементы модели представлены в таблице. 
Применение стандартной методики курсового проектирования в управлении са-
мостоятельной работой студентов позволило сформировать следующий уровень ком-
петенций в области инвестиционного проектирования: научно-методическая компе-
тенция – 53,8 %, аналитически-иследовательская – 57,4 %, проектная – 48,6 %. В ос-
новном студенты успешно (на уровне 60–77 %) справились с теми элементами работы, 
которые требовали компиляции материала и обработки цифровых данных по заранее 
сформированным алгоритмам (описание категориального аппарата, методических ос-
нов управления объектом исследования, анализ объекта исследования, показателей 
хозяйственной деятельности предприятия). Сложности возникли с элементами рабо-
ты, требующими проблемно-ориентированного мышления, применения методов ис-
следования более сложных чем «анализ» и «синтез» (49–59 %). С наименьшей эффек-
тивностью студенты справились с теми элементами работы, которые требовали науч-
ного мышления, формирования методических инноваций, умения проектировать ме-
тодики исследования и элементы механизма управления (31–48 %). 
Секция II 80
Оценка компетенций, приобретаемых студентами в процессе работы  
над курсовым проектом по дисциплине «Инвестиционное проектирование  
в агропромышленном секторе экономики», % 
Компетенция 
Элементы модели компетенций:  
знания, навыки и соответствующие им  
ценностные ориентации 
Оценка до и после доработки 
инвестиционных проектов 
до до после 












Знания, умения и готовность исследовать 
подходы к управлению объектом, формиро-
вать категориальный аппарат, классифика-
ционные схемы направлений управления 
объектом 
59,7 54,6 82,5 
Знания, умение и готовность анализировать 
структуру экономического сектора, в кото-
ром осуществляет хозяйственную деятель-
ность предприятие, умение классифициро-
вать отраслевые инновации, давать оценку 
тенденциям развития отрасли 
53,9 46,7 65,8 
Знания, умение и готовность формировать 
методику разработки и оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов  
















я Знания, умение и готовность выявлять про-
блемы предприятия, в том числе с использо-
ванием методик многофакторного анализа 
67,0 64,2 75,8 
Знания, умение и готовность проводить 
факторный анализ состояния, проблем и 
перспектив развития объекта 
76,8 68,9 80,6 
Знания, умение и готовность проводить 
комплексный анализ системы управления 
объектом исследования  
31,0 21,1 55,0 
Умение и готовность использовать теорети-
ко-методические основы исследования для 
формирования обобщающих выводов и ин-
вестиционных предложений 
































) Знания, умение и готовность, необходимые 
для разработки организационного механиз-
ма реализации проекта 
59,3 48,9 72,2 
Знания, умение и готовность, необходимые 
для детального обоснования предложений 46,0 32,2 61,7 
Знания, умение и готовность, необходимые 
для обоснования экономической, бюджет-
ной и коммерческой эффективности проекта 
40,4 27,8 52,2 
Стремление к внедрению предложений 0,0 0,0 0,0 
 
Из 29 студентов согласились доработать свой инвестиционный проект только 15. 
Это свидетельствует о недостаточно активном стремлении выполнять свою работу 
на высоком уровне качества, низком уровне ценностного компонента компетентно-
сти у 48 % студентов группы. После доработки проектов средний уровень научно-
методической компетенции 15 студентов увеличился на 24,9 %, аналитически-
иследовательской – на 16,2 %, проектной – на 25,7 %, студенты приобрели навыки 




тивности разработанной методики и подтверждает актуальность моделирования 
компетенций в управлении самостоятельной работой студентов. 
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На сегодняшний день, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что 
многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового 
образа жизни. Заботятся о здоровье лишь немногие и в результате одни становятся 
жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, 
другие позволяют себе излишества в питании и приходят к почти неизбежному в этих 
случаях развитию ожирения, склероза сосудов и сахарного диабета, третьи не умеют 
отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот и в результате заболе-
вают самой распространенной в наше время болезнью – депрессией. 
Недостаточный отдых вызывает ощущение утомления, а длительное отсутствие 
полноценного отдыха чревато переутомлением. И то, и другое значительно снижает 
иммунитет организма и ведет к возникновению различных заболеваний, снижению 
или потере трудоспособности. Периодически занимаясь гимнастикой или любыми 
другими физическими упражнениями в домашних условиях, люди снимают утомле-
ние нервной системы и всего организма и, как следствие, повышается работоспособ-
ность и укрепляется здоровье. 
Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обучения 
студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют 
друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания студентов. 
Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного материа-
ла, позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоря-
ют процесс физического совершенствования, являются одним из путей внедрения 
физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. В совокупности с учебными 
занятиями правильно организованные самостоятельные занятия обеспечивают опти-
мальную непрерывность и эффективность физического воспитания. Эти занятия мо-
гут проводиться во внеучебное время в домашних условиях по заданию преподава-
телей кафедры физвоспитания. 
Физические упражнения в режиме дня в домашних условиях направлены на ук-
репление здоровья, повышение умственной и физической работоспособности. 
Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82–85 % дневного времени 
большинство студентов находится в статическом положении (сидя). Произвольная 
двигательная деятельность (ходьба, игры) занимает только 16–19 % времени суток, 
из них на организованные формы физического воспитания приходится лишь 1–3 %. 
Двигательная активность в воскресные дни больше, чем в учебные. Отмечено изме-
